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Hay que señalar, en primer lugar, que el presente Proyecto ha sido la 
continuación y ampliación del Proyecto de Innovación Docente titulado La 
incorporación de Archivos Sonoros y Podcasting a la Docencia del Área de Estética y 
Teoría de las Artes en Licenciaturas y Posgrados (ID9/159). Ambos, tanto el anterior 
como el realizado este curso, forman parte, por una parte, de la preocupación por la 
necesidad de la incorporación de las TIC a los proces s de aprendizaje y enseñanza que, 
inevitablemente está marcada por el carácter audiovisual de la sociedad actual. Por otra, 
procediendo la mayor parte de los componentes del Equipo, de los estudios de Filosofía 
–tanto de Licenciatura como de Grado y Posgrado- la pal bra es el centro y fundamento 
de  la realización del Proyecto.  
Una de las prioridades ha sido la de persuadir de la importancia de la grabación 
de archivos sonoros. A pesar de que el filósofo francés Jean –Luc Nancy ya lo ha 
planteado hace años como una tarea urgente para los filós fos1, sigue pesando la inercia 
de siglos en que la imagen visual ha dominado sobre la imagen sonora. Por lo tanto, 
antes de poder pasar a cumplir con los objetivos planteados sigue existiendo un objetivo 
complementario que emerge de la práctica cotidiana. E  ese sentido la incorporación de 
bibliografía, de recursos on line y de los propios recursos tecnológicos se ha visto 
enmarcada por la incorporación del discurso a favor de la importancia de lo sonoro y de 
su vertiente educativa. 
 
    
 
La elección que hizo Mark Vernon para su libro es po ible que no haya sido muy 
acertada si se atiende al contenido, pero la imagen sí  es, en mi opinión, muy efectiva si 
se atiende a los nuevos hábitos de escucha. Efectivamente, si se acepta que vivimos 
permanentemente conectados a diferentes dispositivos, n  es difícil comprobar la 
presencia permanentemente de los que se centran en l  escucha. Y en ese ámbito es en 
el que se intenta, por parte del equipo de este Proyect , incidir directamente. 
Para ello se ha llevado a cabo una labor amplia de grabación de archivos sonoros 
como continuidad de la realización de grabaciones del curso anterior. De esta forma el 
                                                      
1 Nancy, J. –L, A la escucha. Trad. Horacio Pons. Buenos Aires, Amorrortu, 2007. Cfr. También Szendy, 
P., Escucha. Trad. José María Pinto, Barcelona, Paidós, 2003. 
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archivo sonoro ha ido creciendo. A la vez, ha aumentado también el número de 
profesores y alumnos que han comenzado a utilizar las tecnologías relacionadas con la 
selección de temas y eventos, la grabación y la edición de sonido.    
Se ha mantenido, por tanto, la incorporación de archivos sonoros, como objetivo 
fundamental pasando por la adquisición de las tecnologías adecuadas, por la 
concienciación de los miembros del equipo de la filosofía del proyecto, por el 
aprendizaje del funcionamiento del software y de las tecnologías asociadas, por la 
selección de material susceptible de ser grabado, por la propia grabación y la edición del 
mismo. 
Igualmente, se ha mantenido la interdisciplinariedad y la transversalidad del 
Equipo que incluye a alumnos,  PDI y PAS de diferentes centros. Los alumnos y los 
profesores comparten tareas en diversas Licenciaturas y Grados –Bellas Artes, 
Comunicación Audiovisual, Filosofía, Historia del Arte, Historia y Ciencias de la 
Música, Humanidades Traducción- y de Posgrado: Máster de Estudios Avanzados en 
Filosofía y Máster de Música Hispana. 
La usabilidad del equipo que se adquirió ya en el Proyecto anterior y que se ha 
ampliado en esta edición, ha permitido de nuevo que los miembros del Equipo hayan 
grabado diferentes eventos: entrevistas a algunos de los profesores que forman parte del 
propio equipo, entrevistas a profesores de diferents Facultades que pueden resultar de 
interés para el alumnado, las comunicaciones y ponencias en diferentes congresos y 
cursos extraordinarios realizados en varias Facultades, o a las conferencias organizadas 
por el Máster de Estudios Avanzados en Filosofía2. A la vez se han grabado diferentes 
participaciones tanto de miembros del equipo como de tros profesores que, aunque no 







1.- Incorporar archivos sonoros a los materiales utilizados en la docencia 
del Equipo en diferentes Grados y Posgrados. 
2.- Incorporar la grabación y gestión de archivos sonoros en las prácticas 
de los alumnos. 





1.- Grabar de archivos musicales como ejemplos relacion dos con las 
diversas asignaturas impartidas por los profesores qu  forman parte del 
Equipo. 
                                                      
2 Las asignaturas en las que imparten docencia los profesores que forman parte del Equipo son Análisis 
del discurso artístico y literario, Teoría del Arte Contemporáneo, Historia de la Estética y de la Teoría de 
las Artes, Corrientes actuales de la Estética, Movimientos Estéticos Contemporáneos, Estética 
Audiovisual, Pensamiento estético español e iberoamericano, Estética Aplicada, Estética, Expresión oral, 
La vigencia del pensamiento musical de Th. W. Adorno, Música y pensamiento, Problemas de 
interpretación en la estética contemporánea, Estética de la fotografía, Estética de la sociedad de las nuevas 
tecnologías, La filosofía del arte conceptual. 
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2.- Grabar de archivos sonoros como ejemplos relacion dos con las 
diversas asignaturas impartidas por los miembros del Equipo. 
3.- Grabar archivos de voz por cada Profesor del Equipo de lecciones o 
temas para ser incorporados como material utilizable por los alumnos. 
4.- Grabar conferencias y seminarios para ser incorporados como 
material utilizable por los alumnos. 
5.- Conocer el profcasting como metodología docente. 





1.- Lectura de la bibliografía básica. 
 
2.- Seminario teórico-práctico impartido por el Profes r Antonio Notario Ruiz y tutoría 
de los alumnos implicados de cara a la utilización de los dispositivos de grabación y de 
edición. 
 
3.- Grabación de archivos sonoros. 
 
4.- Gestión de archivos sonoros y profcast. 
 
Presente y futuro 
 
Si en la Memoria del Proyecto anterior se afirmaba que se habían establecido las 
bases para un futuro Laboratorio de Estética Musical y Sonora, ahora se puede afirmar 
no solo que se han consolidado dichas bases sino que, a nque cambiando la 
denominación, se ha concretado la posibilidad de la puesta en marcha de un Gabinete 
de Recursos Sonoros en la Facultad Filosofía.  
Se ha aumentado cuantitativamente el archivo sonoro i iciado durante el pasado 
curso y, lo que tal vez sea todavía más importante, continúa la ampliación de la toma de 
conciencia de la importancia del sonido en los proces s de enseñanza y aprendizaje. De 
esta forma, además de incorporar a nuevos miembros en el Equipo se ha conseguido la 
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